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	Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar, yang dapat dilakukan secara individu dan secara
kelompok. Prestasi belajar yang diraih oleh siswa pada waktu tertentu sering berhubungan dengan prestasi belajar sebelumnya,
termasuk dalam pelajaran Matematika yang bersifat hierarkis. Oleh karena itu,peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang
prestasi belajar matematika yang diraih siswa dan hubungannya dengan nilai akhir ujian nasional sebelumnya pada bidang
matematika. Penelitian ini berjudul â€œPrestasi Belajar Matematika Kelas X SMA Negeri Modal Bangsa Tahun Pelajaran
2012/2013 dan Hubungannya dengan Nilai Ujian Nasional Matematika SMPâ€•. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
ketuntasan prestasi belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri Modal Bangsa dan mendeskripsikan hubungan antara prestasi
belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri Modal Bangsa dengan nilai ujian nasional matematika SMP. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri Modal Bangsa yang terdiri dari 128 siswa. Ukuran sampel yang digunakan adalah 64
siswa dengan cara random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan nilai prestasi
belajar matematika kelas X SMA dan nilai ujian nasional matematika SMP siswa kelas X SMA Modal Bangsa. Berdasarkan data,
siswa yang tidak mencapai ketuntasan sebanyak 14 siswa dengan persentase 21,875% dan siswa yang mencapai ketuntasan
sebanyak 50 siswa dengan persentase 78,125%. Pengolahan data ketuntasan prestasi belajar matematika kelas X SMA
menggunakan uji Wilcoxon, diperoleh zhitung = 3,28 dan ztabel = 1,64 pada taraf signifikan (Î±) = 0,05 dan zhitung
>ztabel.Pengolahan data untuk mendeskripsikan hubungan antara prestasi belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri Modal
Bangsa dengan nilai ujian nasional matematika SMP menggunakan uji Rank Spearman, diperoleh koefisien korelasi r = 0,262
dengan taraf signifikan (Î±) = 0,05 danuntuk mencari hubungan yang signifikan, diperoleh thitung = 2,13 dan ttabel = 2,00,
sehingga thitung  >ttabel. Berdasarkananalisis data tersebutdapatdisimpulkanbahwa prestasi belajar matematika kelas X SMA
Negeri Modal Bangsa pada semester I sudah tuntas dan ada hubungan antara prestasi belajar matematika kelas X SMA Negeri
Modal Bangsa dengan nilai ujian nasional matematika SMP meskipun berkorelasi lemah.
